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３ 蜆の大旅行 『童話』 大正10年９月 童話
４ 鷹爪花 『中央公論』 大正12年８月 小品
５ 魔鳥 『中央公論」 大正12年1０月 小説
６ 旅ぴと ｢新潮』 大正13年６月 小
７ 霧社 『改造』 大正14年３月 紀行文
８ 女誠扇奇讃 ｢女性】 大正14年５月 小説
９ 奇談(改題「日章旗の下に｣） 『女`性」 昭和３年１月 小
1０ 殖民地の旅 『中央公論』 昭和７年９．１０月 紀行文



















































































NATSUME SOSEKI and the relation between his novels and colonialism
Focusing on his novel "HIGANSUGIMADE" —
Oiitubo Toshihiko
It is well-known that Japanese modern literature is inlluenced by colonialism in our old time as the
empire of Japan, we often know which many writers in those days, for example, SATHO HARUO* s
works on Taiwan, tend to such a colonialism remarkably.
Then we have a perspective that SOSEKI' s novels were as good as all of them. This study is an
attempt whick there were numbers of literary writings in Japan, the latternation state, and how they
had a great influence upon any Japanese text, as both nation formation and state formation make
progress. This in an essay which I studied the relation between Ms novels and colonialism, focusing on
"HIGANSUGIMADE" as one of the latter trilogy through SOSEKI' s literature.
